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一、讨论会记录 ( 未删节版) 译文
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节的官方工作报告，并在 2015 年发表于 《戏剧艺
术》的《梅兰芳 1935 年访苏档案考》一文中提出




























































































































































































① 1825 年，普希金在给小拉耶夫斯基的信中写道: “活见鬼! 在一个分成两半的剧场里，其中一半坐着两千人，而
这两千人似乎是舞台上看不见的。在这样一个剧场里，有何逼真可言呢?”参见张铁夫、黄弗同译《普希金论文学》，桂


































































































































































































































































































































































































































































考虑? 这些删改和梅兰芳 1935 年巡演在苏联产生
的影响有哪些联系? 这份未删节版档案有哪些看
点? 以下是笔者的几点感想，提出来供大家参考。




梅兰芳访问苏联的时间点距离 1934 年 9 月 1
日闭幕的第一届苏联作家代表大会只有七个多月，












梅耶荷德剧院正式命名是在 1923 年，如果从 1920
年成立的、由梅耶荷德领导的 “俄罗斯苏维埃联
邦社会主义共和国第一剧院”算起，那么梅耶荷


















参见 ［苏］ 鲁德尼茨基《梅耶荷德传》，童道明译，北京: 中国戏剧出版社 1987 年，第 668 页。
［苏］ 鲁德尼茨基: 《梅耶荷德传》，第 668 页。



































































































( 1914 － 1949 ) ，俄 罗 斯 联 邦 人 民 演 员 ( 1935 ) 。
1929 年，塔伊罗夫从德国带回布莱希特赠送他的
《三角钱歌剧》的剧本，并且在第二年庆祝卡美尼



























1936 年，塔伊罗夫导演的以俄罗斯民间故事为题材的闹剧性滑稽歌剧《勇士》 ( 波罗金作曲) 上演，意外地受到





一次会议上曾经提到要让塔伊罗夫“留在剧院内” ( 前提是他必须脱胎换骨，“改邪归正”) ，可是一年后就命令把塔伊罗
夫的卡美尼剧院与奥赫洛普科夫的现实主义剧院这样两座在美学风格上截然不同的剧院合并起来。
卡美尼剧院与现实主义剧院合并后，在创作上难以协调，结果到了 1939 年，奥赫洛普科夫带着自己的剧团离开了卡
美尼剧院。1946 年，联共 ( 布) 中央作出决议，禁止上演外国剧目 。1949 年 5 月 9 日，在反对所谓“世界主义”斗争的
运动中，塔伊罗夫被从卡美尼剧院辞退，尽管他在不久之前的剧院创建 30 周年之际获得了列宁勋章。塔伊罗夫被调动到
瓦赫坦戈夫剧院，但没有实际工作可做。1950 年 8 月，卡美尼剧院改名为以普希金命名的莫斯科话剧院。再过一个多月，
1950 年 9 月 25 日，塔伊罗夫逝世，被埋葬于莫斯科新圣女公墓。















































































该专访后来以《欢迎梅兰芳》为题，发表在 1935 年 4 月 1 日《列宁格勒真理报》。
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东西，再过 25 年到 30 年，当然，未来戏剧的荣耀
将完全建立在这个基础上。”①
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